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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaruh latihan kecepatan 
reaksi terhadap kemampuan menggiring bola, (2) untuk mengetahui pengaruh latihan 
kecepatan gerak terhadap kemampuan menggiring bola, (3) untuk mengetahui 
pengaruh latihan kecepatan reaksi dan kecepatan gerak secara bersama-sama terhadap 
kemampuan menggiring bola pada siswa sekolah sepakbola Cakar Mas Berbah 
Sleman kelompok umur 14 tahun. 
Metode penelitian ini menggunakan eksperimen two groups pretest posttest 
design. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa sekolah sepakbola Cakar Mas 
Berbah Sleman kelompok umur 14 tahun yang berjumlah 28 siswa. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan yang digunakan untuk 
analisis lebih lanjut berjumlah 24 siswa. Instrumen dalam penelitian ini adalah 
instrumen yang dibuat oleh Bobby Charlton yang dikembangkan untuk mengukur 
kecepatan menggiring bola. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan uji t 
dan uji F. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan kecepatan reaksi berpengaruh 
signifikan terhadap kemampuan menggiring bola, ditunjukkan dengan nilai t hitung 
sebesar 2,310 dengan nilai signifikansi 0,03 < 0,05. Latihan kecepatan gerak 
berpengaruh signifikan terhadap kemampuan menggiring bola, ditunjukkan dengan 
nilai t sebesar 2,238 dengan nilai signifikansi 0,036 < 0,05. Latihan kecepatan reaksi 
dan kecepatan gerak secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap 
kemampuan menggiring bola, ditunjukkan dengan nilai F hitung sebesar 10,749 
dengan nilai signifikansi 0,002 < 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka terdapat 
perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest, dengan rerata selisih pretest 
dan posttest sebesar 1,87 detik atau terjadi perubahan sebesar 9,19 %. 
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